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Project “BERD@BW”: Business and Economics 
Research Data Center Baden-Württemberg
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https://www.berd-bw.de 
Ziel:
• Aufbau eines Kompetenzzentrums für 
Datenverfügbarkeit, Datenaustausch und 
Datenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften
Aufgaben:
• Domänenspezifische Ontologie für 
Wirtschaftswissenschaften
• Backend: Knowledge Graph
• Frontend: Meta-Suche
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“BERD@BW”: Warum nutzen wir Wikibase?
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Unstrukturierte 
Daten:
Strukturierte Daten:
Ontologieentwicklung 
“BERD@BW”: Wie nutzen wir Wikibase?
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Frontend-Entwicklung 
Python + 
Wikidataintegrator
Wikibase Docker
Mediawiki API
Python + Flask
Python + Flask + JavaScript DataTables
SPARQL Endpoint
SPA
RQL
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Offene Fragen:
• Geschwindigkeit bei der Erstellung von Einträgen 
mittels Wikibase API
• Geschwindigkeit bei der SPARQL-Abfrage von 
Einträgen die viele Werte besitzen (> 100000)
“BERD@BW”: offene Fragen und Ausblick
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Ausblick:
• Weiterentwicklung der Ontologie
• Weiterentwicklung des Frontend
• Bereitstellung zusätzlicher Services
z.B. 
UniCredit 
Bank AG
viele WerteRenat Shigapov 
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Links:
• BERD@BW:
https://www.berd-bw.de
• Aktienführer-Datenarchiv:
https://digi.bib.uni-mannheim.de/aktienfuehrer
• Der Deutsche Reichsanzeiger und Preußische Staatsanzeiger:
https://digi.bib.uni-mannheim.de/periodika/reichsanzeiger/
• GLEIF:
https://www.gleif.org
“BERD@BW”: Links und Danke
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
